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ВИВАТ, АКАДЕМИЯ!
В октябре 1995 г. Уральский университет отметил 15-летие. 
Публикуем некоторые документы, касающиеся этой знаменательной даты
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Юбилейные торжества открылись 
межвузовской конференцией, посвя­
щенной 75-летию УрГУ и проходившей 
16-17 октября. Тема конференции: «Выс­
шая школа в преддверии XXI в.» Эту 
проблему на пленарных заседаниях и 
«круглых столах» обсуждали маститые 
ученые и молодые коллеги, а также 
студенты УрГУ. В рамках научной сту­
денческой конференции работали 3 сек­
ции, в том числе секция «Уральский 
университет: страницы истории». В сту­
денческих докладах были рассмотрены 
самые разнообразные аспекты истории 
УрГУ. Например, «Пролетаризация 
УрГУ в 20-е гг.» (А.Мельков, факультет 
политологии и социологии), «Инакомыс­
лящий 30-х гг. XX в.» (Н.Гребнева, фа­
культет политологии и социологии), 
«Основатели алгебраической школы 
УрГУ» (О.Ажимов, С.Фер, математико­
механический факультет), «Попытки 
создания свободной прессы в УрГУ в 
1956 г.» (Р.Юровских, факультет жур­
налистики). К конференции были изда­
ны 2 тома тезисов докладов — препода­
вательские и студенческие.
18 октября университет принимал 
гостей. В зале заседаний Ученого сове­
та УрГУ собрались ректоры универси­
тетов Урала для обсуждения проблем 
высшей школы. Перед ними выступил 
министр высшего образования Владимир 
Георгиевич Кинелев, который подчерк­
нул, что в столь сложное время удалось 
сохранить и поднять престиж высшего 
образования: в этом году в высшие учеб­
ные заведения России был самый высо­
кий за всю ее историю конкурс.
Владимир Георгиевич любезно со­
гласился ответить на вопросы нашего 
корреспондента по поводу слухов о лик­
видации военной кафедры в вузах и все­
общем платном образовании. Министр 
подтвердил неприкосновенность «воен- 
ки» и назвал безосновательными слухи 
о «всеобщем платном».
19 октября после окончания заня­
тий состоялся митинг студентов 1-го 
курса. Это был митинг, разительно от-
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СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
(X УЧИЖДМШ УРАЛЬСКОГО ГОСУДаРСТДННОГО университета.
СОВЕТ НАРОДНЫХ 1йИМсСАР0В П О С Т А Н О В И Л :
1 .-Учредить и гор. Екатеринбурге Уральский Гос ударе тиекш й Уивере яте* .
2 . -В состав Уральского Гое ударе* ионии го Уииверс итога входят: Горний,Поля- 
тохиичосииА Хкххжяда недяцни;кий. СельсхорХоаяЙствешный,Педагогический 
Иястштутм, Пиететут Обиствоими Наук я Рабояя! Факультет.
3 . -Уральский 1'оь ударетвеяякм Университет находятся в непос редственном во- 
дояин Народ йог о Комиссариата по Прос ве1венкю.Р.С.Ф.С.Р.
4 . -Средства на содержание Университета отпускайте я по сметам того же 
Ксмы сараага.
Motкаа.Кремль 
19 -го октября 19*Ог.
Декрет об учреждении УрГУ
личавшийся от тех, к которым мы при­
выкли за последние годы. Первокурс­
ников «вооружили» воздушными шара­
ми с водородной «начинкой». А затем на 
ступени aima mater вышел ведущий в 
камзоле и кудрявом парике, словно 
посланец из времен Мольера и Бомар­
ше. И начал-о-сь! Исторические персо­
нажи сменяли друг друга. Речи во сла­
ву akademia и professores текли из уст 
степенного мужика в косоворотке, ви­
кингов в рогатых шлемах, лихих гуса­
ров. Театрализованное действо, автором 
сценария которого был декан истфака 
^.В.Бугров, завершил ректор УрГУ ака­
демик В.Е.Третьяков, представший пе­
ред университетскими «новобранцами» 
облаченным в черную мантию магистра. 
Вслед за ним первокурсники повторили 
слова торжественной клятвы и оказались 
посвященными в великое студенческое 
братство. Клянемся! Клянемся! Клянем­
ся! — многоголосо взметнулось над пор­
тиком, и под залпы гусарских ружей 
взмыли к небу разноцветные шары.
Вечером 19 октября в оперном те­
атре состоялось торжественное собра­
ние коллектива университета. Именно
в этом зале ровно 75 лет назад был ог­
лашен декрет СНК об учреждении уни­
верситета в городе Свердловске.
Вечер открылся, как это и подо­
бает событию особой важности, государ­
ственным гимном России. Поздравить с 
Днем рождения именинника (и именин­
ников) пришло много гостей. Все они 
говорили прекрасные и искренние сло­
ва в адрес юбиляра и, как водится, да­
рили подарки. Губернатор области Э.Э. 
Россель пообещал содействие УрГУ в 
строительстве 100-квартирного дома. 
Мэр города А.М. Чернецкий преподнес 
роскошную корзину алых гвоздик. Но 
главный подарок мэрии — обновленный 
фасад здания университета. Слова по­
здравления УрГУ произнес генеральный 
консул США доктор Ховард Стиирс, а 
менеджер одной из американских ком­
паний, работающей в Санкт-Петербур­
ге, Б.Л. Меленевский подарил пакет ком­
пьютерных программ, по которым бу­
дут обучаться студенты УрГУ. Ректор 
УГТУ С.С. Набойченко подкрепил сер­
дечное поздравление гарантийным обя­
зательством, согласно которому УТТУ 
дарит дружественному коллективу 5
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путевок в санаторий и по 10 путевок в 
пионерский и спортивный лагеря.
На сцену с поздравлениями и при­
ветствиями выходили в этот вечер пред­
седатель Госкомитета РФ по высшему 
образованию В.Г. Кинелев, президент 
Российской Академии наук академик 
Ю.С. Осипов (наш выпускник и в про­
шлом — преподаватель), председатель 
правления ассоциации вузов России, 
профессор, космонавт В.П. Савиных, 
депутат Госдумы РФ Г.Э. Бурбулис (в 
прошлом — нападающий футбольной 
команды философского ф акультета 
УрГУ), Е.Г. Зяблицев, Б.Т. Шиманович
— выпускники УрГУ, а ныне генераль­
ные директоры и др.
Поздравительные речи перемежа­
лись концертными номерами. Выступи­
ли ансамбль танца ДК «Урал» «Радость», 
хор русской песни лесотехнической и 
ансамбль бального танца юридической 
академий.
И сами юбиляры не только подар­
ки принимали, но и дарили свое ис­
кусство присутствующим. Как всегда 
прекрасно звучали университетские 
ансамбли «Хорал» и «Аванте». А «гвоз­
дем» концертной программы, пожалуй, 
стало исполнение симфоническим ор­
кестром Екатеринбургского государ­
ственного академического театра опе­
ры и балета второй части симфонии Льва 
Наумовича Шеврина. Автор симфонии
— профессор УрГУ, заведующий ка­
федрой, руководитель всемирно извес­
тной алгебраической школы. Сочинени­
ем композитора-математика дирижиро­
вал заслуженный деятель искусств Ев­
гений Бражник.
Торжественная часть закончилась 
мощно прозвучавшей «Величальной» в 
исполнении сводного хора лесотехников 
и ансамбля «Хорал».
После перерыва состоялся концерт 
артистов академического театра оперы 
и балета.
20 октября В.Е.Третьяков принимал 
делегацию министерства образования, 
социальных служб Фландрии, Гентско- 
го университета, возглавляемую ректо­
ром, профессором Вильямсом. Это была 
встреча Не только по поводу юбилея 
УрГУ, обсуждались также вопросы уча­
стия УрГУ в образовательных проектах 
Европейской комиссии.
В тот же день состоялось учреди­
тельное собрание Ассоциации выпуск­
ников Уральского государственного 
университета (АВУ). Главной задачей 
Ассоциации является объединение всех 
выпускников вне зависимости от вре­
мени окончания университета, места 
проживания, ррда деятельности на ос­
нове приобщения их к современной 
жизни университета, его интересам, 
проблемам, перспективам.
На первом собрании Ассоциации 
присутствовало около 130 выпускников 
УрГУ. Был избран президент АВУ. Им 
стал выпускник матмеха 1969 г. Миха­
ил Степанович Пермяков, ныне гене­
ральный директор Уральской телефон­
ной компании.
Высший руководящий орган АВУ 
— общее собрание, которое созывает­
ся не реже одного раза в год. На учре­
дительном собрании были сформирова­
ны правление АВУ и исполнительный 
комитет. Председателем правления АВУ 
избран Георгий Александрович Дробы- 
шев, председатель профсоюзного коми­
тета УрГУ. Члены правления рассмот­
рели ряд деловых предложений, посту­
пивших от выпускников УрГУ, и при­
няли некоторые к исполнению.
Большую помощь в становлении 
новой общественной организации оказа­
ли выпускники УрГУ: Геннадий Петро­
вич Яшин, Валерий Павлович Ушаков, 
Михаил Степанович Пермяков, Алек­
сандр Борисович Захаров, Евгений Ва­
лентинович Синицын. Vivat, универсан­
ты!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ректору, профессору В.Е.Третьякову, 
преподавателям, сотрудникам, 
студентам и выпускникам  
университета
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Горячо поздравляю вас с замеча­
тельной датой — 75-летием со дня ос­
нования Уральского государственного 
университета. Славный юбилей этого 
известного научного и учебного цент­
ра — настоящий праздник для всех, 
кто считает его своей «aima mater».
Уральский государственный уни­
верситет — один из старейших вузов 
Среднего Урала, давший жизнь мно­
гим высшим учебным заведениям  
Уральского края. За годы своего су­
ществования он внес большой вклад в 
подготовку высококлассных специали­
стов, в создание и укрепление науч­
ного потенциала Уральского региона 
и страны в целом. Среди выпускников 
университета — многие известные 
ученые, руководители промышленно­
сти, общественные деятели. Научные 
школы уральских ученых H.H. Красов-
ского, В.К. Иванова, П.Г. Канторови­
ча, С.В. Вонсовского, К.А. Бархатовой,
А.Т. Мокроносова, Б.П. Колесникова, 
М.Я. Сюзюмова и других широко из­
вестны не только у нас в стране, но и 
далеко за ее пределами.
С волнением вспоминаю встречи 
с преподавателями и студентами уни­
верситета. И сейчас, спустя годы, не 
забыть их высокого накала, атмосфе­
ры искренности, взаимного доверия и 
желания докопаться до истины.
В этот торжественный и радост­
ный день поздравляю вас, дорогие 
друзья, с замечательным праздником! 
Верю, что УрГУ будет всегда мощным 
центром творчества и научного поис­
ка, культуры и просвещения Урала. 
Верю, что демократические традиции 
Уральского университета будут креп­
нуть и развиваться. Желаю всем сту­
дентам, сотрудникам, преподавателям 
и выпускникам университета здоро­
вья, новых успехов в труде на благо 
России! Благополучия вашим родным 
и близким!
Б.ЕЛЬЦИН
Выражаем коллективу Уральско­
го государственного университета им.
А.М.Горького в связи с 75-летием со 
дня основания искреннее признание за 
выдающийся вклад в поступательное 
развитие Свердловской области и 
Уральского региона!
Уральский государственный уни­
верситет на протяжении 75-летней 
истории являет пример подлинного 
источника науки, образования и куль­
туры на Среднем Урале.
Более 50 тысяч высококвалифи­
цированных питомцев Уральского го­
сударственного университета плодо­
творно трудятся на кафедрах вузов 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, в 
школах и других учебных заведениях, 
в институтах Уральского отделения 
Российской Академии наук, в лабора­
ториях, конструкторских бюро, иссле­
довательских центрах промышленных 
предприятий, в редакциях газет, ж ур­
налов, теле- и радиовещания. Среди 
выпускников — известные в России и 
за рубежом ученые, государственные 
д еятели , работники образован ия, 
культуры  и искусства. А вторитет
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Уральского государственного универ­
ситета целиком создан его выпускни­
ками и профессорско-преподаватель­
ским коллективом.
Крупные достижения, заслужен­
ное признание достигнуты универси­
тетскими научно-педагогическими си­
лами академиков и членов-корреспон- 
дентов Российской Академии наук — 
С.В. Вонсовского, Н.Н. Красовского, А.Т. 
Мокроносова, В.К. Иванова, Б.П. Ко­
лесникова, А.К. Матвеева, профессо­
ров — К.А. Бархатовой, П.Т. Канторо­
вича, Б.В. Павловского, М.Я. Сюзюмо- 
ва, Л.Н. Шеврина и др.
С первых шагов студенты универ­
ситета приобщаются к системному обо­
гащению знаний, самостоятельному 
поиску истин, лучшие из них получа­
ют признание своего студенческого 
труда в нашей области, России и за 
ее пределами, становясь именными 
стипендиатами.
У ниверситет целенаправленно 
расширяет международные связи, ис­
пользует опыт зарубежных коллег для 
обогащения своих традиций, методи­
ки подготовки специалистов, развития 
инфраструктуры и укрепления техни­
ческой базы.
Государственный комитет Россий­
ской Федерации по высшему образо­
ванию сердечно поздравляет препода­
вателей и научных сотрудников, сту­
дентов и аспирантов, рабочих и слу­
жащих Уральского государственного 
университета со знаменательной да­
той — 75 летием со дня основания.
За эти годы университет прошел 
большой и славный путь, подготовил 
более 50 тысяч высококвалифициро­
ванных специалистов, стал центом об­
разования, науки и культуры Ураль­
ского региона. Его питомцы пользуют­
ся заслуженным уважением и автори-
В настоящее время Уральский 
государственный университет вносит 
свой полновесный вклад в прогрессив­
ные преобразования и развитие науч­
ных исследований, ориентированных 
на социально-экономическое и интел­
лектуальное развитие области. Свер­
дловская область на законодательном 
уровне закрепила практику стабиль­
ной долговременной поддержки и ук­
репления высших учебных заведений.
Уральский государственный уни­
верситет самым активным и непосред­
ственным образом участвует в разра­
ботке содержания и направлений ре­
гиональной научно-образовательной 
политики. В этом видится важный за­
лог будущих успехов университета.
В день 75-летия желаем студен­
там, преподавателям, сотрудникам 
университета новых творческих высот, 
здоровья и благополучия!
Губернатор 
Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ 
Председатель 
Свердловской областной Думы 
B.C. СУРГАНОВ
тетом, многие из них стали прекрас­
ными педагогами, крупными учеными, 
видными государственными деятеля­
ми, активно способствовали становле­
нию и развитию отечественной науки 
и высшего образования.
Университет стал школой передо­
вого опыта, творческой лабораторией по 
разработке и внедрению новых методов 
организации учебно-воспитательного 
процесса и научных исследований.
Уральский государственный уни­
верситет является одним из ведущих 
научных центров, широко известны 
его крупные научные школы в облас­
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ти математики, физики, астрономии, 
биологии, византиноведения и искус­
ствоведения.
В этот знаменательный день Го­
сударственный комитет Российской 
Федерации по высшему образованию, 
отмечая достигнутые успехи, желает 
всему коллективу Уральского государ­
ственного университета им. А.М. Горь­
кого дальнейших творческих успехов 
в деле подготовки высококвалифици-
Российская Академия наук сер­
дечно поздравляет сотрудников и сту­
дентов Уральского государственного 
университета со славным юбилеем — 
75-летием со дня основания.
Уральский государственный уни­
верситет был задуман как комплекс 
группы вузов от политехнического до 
института общественных наук, сцемен­
тированных единой базовой подготов­
кой по фундаментальным направлени­
ям знаний.
В создание и становление универ­
ситета внесли вклад ученые многих 
регионов России.
За 75 лет Уральский университет 
прошел тг^дный и славный путь. Се­
годня это — целая сеть научных уч­
реждений. В ее составе НИИ физики 
и прикладной математики, НИИ рус­
ской культуры, астрономическая об­
серватория, биостанция, ботанический 
сад, учебно-научные лаборатории.
Университет тесно взаимодей­
ствует с академическими институтами 
Уральского отделения РАН. Филиалы 
кафедр в академических научных уч­
реждениях, совместные научные ла­
боратории, десятки сотрудников РАН, 
преподающих в университете, — все 
это способствует органическому соче­
танию обучения с фундаментальными 
исследованиями.
рованных специалистов, проведении 
научных исследований и выраж ает 
уверенность в том, что университет и 
впредь будет вносить существенный 
вклад в развитие науки и высшего 
образования России.
Председатель Государственного 
комитета Российской Федерации по 
высшему образованию 
В.Г.КИНЕЛЕВ
На базе университета выросли 
широко известные не только в стра­
не, но и за ее пределами научные 
школы математиков, механиков, фи­
зиков.
И в современных сложных усло­
виях университет продолжает совер­
шенствовать свою работу: модернизи­
руется учебный процесс, создаются 
новые учебно-научные подразделения 
и центры, осваиваются новые инфор­
мационные технологии в образовании, 
укрепляются связи с региональным 
образовательным комплексом, идет 
поиск путей взаимодействия образова­
ния и науки с производством.
В этот торжественный день уче­
ные Российской Академии наук ж ела­
ют сотрудникам Уральского государ­
ственного университета свято хранить 
лучшие университетские традиции, 
желают успехов в решении важнейшей 
задачи — подготовке технической ин­
теллигенции, способной возглавить 
работу по обновлению производствен­
ной базы страны, специалистов гума­
нитарного профиля — носителей вы­
сокой культуры, воспитании высоко­
нравственных граждан — защитников 
общечеловеческих ценностей своего 
народа и Отечества.
Президент Российской Академии 
наук, академик Ю.С. ОСИПОВ
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ТЕЛЕГРАММЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
Дорогие коллеги. Друзья. Сердеч­
но поздравляю вас с юбилеем люби­
мого Уральского университета. В свои 
семьдесят пять лет Уральский универ­
ситет, будучи несколько моложе 750- 
летнего Кембриджского, уж е стал 
флагманом образования не только на 
Урале, но и в Российской Федерации, 
крупнейшим научным центром миро­
вого значения благодаря труду своих 
профессоров, сотрудников, студентов.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
Поздравляю студентов, препода­
вателей, сотрудников моего дорогого 
университета со славным 75-летним 
юбилеем.
Спасибо за прекрасные студен­
ческие годы. Особые поздравления
СТРОКИ ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Дорогие коллеги!
Коллектив Московского государ­
ственного университета имени М.В. 
Ломоносова сердечно поздравляет 
профессоров, преподавателей, аспи­
рантов и студентов Уральского го­
суд арствен н ого  у н и в ер си те та  со 
славным юбилеем.
Основанный в 1920 г., Уральский 
государственный университет, пройдя 
вместе с высшей школой России поло­
су преобразований, реорганизаций и 
возрождений, сохранил и с честью 
пронес через годы высокое предназ­
начение Университета.
Сегодня Уральский университет — 
один из ведущих образовательных и 
научных центров России. Заслужен­
ным авторитетом как в нашей стране, 
так и за рубежом пользуются ученые
Горжусь тем, что был сопричастен 
вашему труду. Более 20 лет, прове­
денные в стенах университета, всегда 
помню как лучшие годы своей жизни. 
Счастья вам, стойкости, оптимизма и 
дальнейших успехов. Уверен, что и 
750-летний юбилей наш университет 
встретит достойно.
Всегда ваш,
Министр образования РФ 
Е.ТКАЧЕНКО
любимому факультету журналистики. 
Здоровья, удачи всему коллективу.
Депутат Госдумы 
Л. МИШУСТИНА
университета, которыми получены 
значительные результаты  в самых 
различных областях современной фун­
даментальной и прикладной науки. 
Среди всемирно известных — научные 
школы Уральского университета по 
математической теории управления, 
по математической теории некоррек­
тных задач, по физике твердого тела 
и физике магнитных явлений, по про­
блемам фотосинтеза, по экологии и 
многие другие.
Солидная научная база универси­
тета позволяет соединить процесс обу­
чения с участием студентов и аспиран­
тов в научных исследованиях. Во мно­
гом благодаря этому столь высок уро­
вень подготовки выпускников Уральс­
кого университета.
Нам особенно приятно отметить, 
что Уральский и Московский государ­
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ственные университеты связывают 
прочные узы дружбы — дружбы, ос­
нованной на общности идеалов служе­
ния Добру и Истине.
В нынешнее время, когда значи­
тельно повышается ответственность 
университетов перед обществом, мы 
желаем Уральскому университету со­
хранить и приумножить его славные
научные и образовательные традиции. 
На пороге третьего тысячелетия мы 
желаем Уральскому государственному 
университету процветания и больших 
успехов в его благородной миссии.
В.А. САДОВНИЧИЙ, 
ректор Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова
К 75-ЛЕТИЮ УРГУ ВЫШЛИ В СВЕТ
Известия Уральского государ­
ственного университета. 1995. № 4.
В обращении к читателям глав­
ный редактор журнала чл.-кор. РАЕН
В.Е. Третьяков пишет: «В 20-е гг. уни­
верситет издавал свой научный ж ур­
нал «Известия Уральского государ­
ственного университета». В силу раз­
личных причин удалось выпустить 
только три тома... Ныне, в год 75-ле- 
тия УрГУ, решено возродить журнал, 
сохранив нумерацию... В дальнейшем 
предполагается выпускать специализи­
рованные номера: серия 1 «Естествен­
ные науки», серия 2 «Гуманитарные 
науки».
Ежегодник научно исследова­
тельского института русской культу­
ры УрГУ, 1994. Екатеринбург: УрГУ, 
1995.
Из обращения редколлегии ж ур­
нала к своим читателям: «Главное для 
нас — традиции и тенденции разви­
тия русской культуры. И прежде все­
го — русская «живая старина»... Со­
бранные в экспедициях рукописные 
книги, записанные в блокнотах ста­
ринные предания и древние слова — 
это все та Россия, которую удалось 
сохранить. А другой тематический 
блок — русская культура сегодняш­
него дня, со всеми ее противоречия­
ми, накипью и болью».
Главацкий М.Е. Рождение Ураль­
ского государственного университета. 
Екатеринбург: УрГУ, 1995.
От автора: «В истории УрГУ мно­
го не только незаполненных, но и 
потаенных страниц... Необходимо огля­
нуться в прошлое aima m ater, чтобы 
отдать должное тем, кто стоял у ко­
лыбели, положил первые камни в ее 
основание».
Тагер А.А. Моя жизнь в науке. 
Екатеринбург: УрГУ, 1995.
П рофессор УрГУ, автор этой 
книги, предстает здесь не только как 
ученый, педагог и организатор, но и 
как неординарная личность, женщи­
на, мать, бабушка. Первые читатели 
книги свидетельствуют: «Читается на 
одном дыхании».
Уральский государственный уни­
верситет в биографиях /  Под. ред. 
М.Е.Главацкого и Е.АЛ1амятных. Ека­
теринбург: УрГУ, 1995.
Краткие биографические очерки 
ученых университета позволили пред­
ставить историю вуза в человеческом 
измерении.
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Рука на плече. Стихи выпускни­
ков и студентов УрГУ /  Сост. Л. Бы­
ков. Екатеринбург: УрГУ, 1995.
Открывается сборник стихотворе­
нием, опубликованным в 1921 г., а за­
вершается произведением нынешней 
студентки. В числе авторов Любовь 
Ладейщикова, Александр Башлачев, 
Николай Мережников — выпускники
факультетов журналистики и филоло­
гического. Но представлены и авторы 
других факультетов. Например, Алек­
сандр Соловьев, выпускник физфака, 
ныне профессор Калмыцкого государ­
ственного университета.
Примечательно число авторов 
сборника — 75.
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